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SURAT KETERANGAI{
Berikut ini adalah nama-nama anggota ASPBJI Korwil Sumatera Barat berlaku dan'2}l5-2020
N
o
NO. ANGGOTA NAMA LEMBAGA
I F-001/Sumbarl 2015 Anwar Nasihin,Drs.,M.Hum. UNIVERSTTAS BUNG HATTA
) F-002/Sumbar/ 2015 Lady DianaYusri, S.S., M.Hum. I.]NTVERSITAS ANDALAS
-t F-003/Sumbarl 2015 Dewi Kania Izmayanti,Dra., M.Hum. I.]NTYERSITAS BIJNG HATTA
4 F-004/Sumbarl 2Ol5 Darni Enzimar Pufi, S.S UNIVERSTTAS ANDALAS
5 F-005/Sumbar/ 2Ol5 ldrus, S.S. UNIVERSITAS ANDALAS
6 F-006/Sumbar/ 2015 Imelda Indah Lestari,S.S, M.Hum UNTVERSITAS ANDALAS
7 F-OO7/Sumbarl 2015 Dini Mauli4 S.S.,M.Htrm. IINTVERSITAS ANDALAS
8 F-O08lSumbarl 2015 Rahtu Nila Sepni, S.Hum. UNIVERSITAS ANDALAS
9 F-OO9/Sumbarl 2Ol5 Syahrial, S.S.,M.Hum. LTNTVERSITAS BUNG HATTA
t0 F-010/Sumbar/ 2015 Oslan Amril, S.S, M.Si. UNTVERSITAS BTING HATTA
l1 F-01l/Sumbar/ 2Al5 DianaKartik4 Dr. UNIVERSITAS BUNC HATTA
t2 F-012/Sumbarl 2015 Tienn lmmerry, S.S, M.Hum. UNIVERSITAS BUNG HATTA
r3 F-013/Sumbar/ 2015 Adrianis, S.S., M.A. L}NTVERSITAS ANDALAS
t4 F-0l4lSumbarl 2015 Radhia Elita, S.S., M.A. UNIVERSITAS ANDALAS
t5 F-01S/Sumbarl 2015 Nursyahril, S.Pd MAN 2 PADANG
r6 F-0 I 6/Sumbar/ 201 5 SurvioDill4 A,Md. MAN 2 BUKITTINGGI
t7 F-017lSumbar/ 2015 Yeni Rizal, A.Md. SMA 16 PADANG
t8 F-0l8lSumbarl 2015 Rachmidian Rahayq M.Hum UNIVERSITAS ANDALAS
l9 F-019/Sumbx/ 2015 RinaYuniastuti, M.Hum UNTVERSITAS ANDALAS
2A F-020/Sumbarl 2Ol5 YolandaSuharja S.Hum SMA AdabiahPadang
2t F-021/Sumbarl 2015 Nova Yuli4 S.Hum, l\{.flum UNIVERSITAS NEGERT PADANC
22 F-O22lSumbarl 2A15 Meira Anggia Putri, M.Pd I]NTVERSITAS NEGERI PADANG
23 F-023/Sumbarl 2Al5 lrda Rozalina" S.S., M.Hum. STBA HAJI AGLTS SALIM,
BUKITTINGGI
24 F-O24lSumbar/ 2015 lstiqa Sari, S.S., M.Hum. STBA HAII ACUS SALIM,
BUKITTINGGI
25 F-025/Sumbarl 2015 Meni Silvia Basri, M.Hum UNIVERSITAS RIAU
26 F-026lSumbarl 2015 Yenni AristiaNst, S.S., M.Si UNTVERSITAS RIAU
27 F-O27lSumbarl 2A15 Wahyu Widiati, S.S., M.Pd UNTVERSITAS RIAU
28 F-028/Sumbarl 2015 NanaRahayu, M.Hum UNIVERSITAS RIAU
29 F-029lSumbarl 2Al5 Zuli Laili Isnaini, S.S., M.A. I-INTVERSITAS RIAU
30 F-030/Sumbarl 2A15 Dini Budiani, M.A UMVERSITAS RIAU
3r F-03 iiSumbari 2015 lntan Suri, M.A UNIVERSITAS RIAU
32 F-032/Sumbar/ 2015 HanaNimashita M.A UNTVERSTTAS RTAU
33 F-033/Sumbarl 2015 Arza Aibonotik4 S.S., M.Si T}NTVERSITAS RIAU
34 F-O34lSumbarl 2015 IdeaAlvira M.Pd STBA HAJI AGUS SALIM,
BUKITTTNGGI
35 F-035/Sumbarl20lS Ruri Fadhilah Hakim, S.S., M.Hum. STBA HAJI AGUS SALIM,
BUKITTINCCI
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